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中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
高 橋 繼 男
竹 内 洋 介
??
　筆者（高橋）は₁₇年前，本誌に「中國五代十
國時期墓誌・墓碑綜合目錄稿」（『（東洋大學）
アジア・アフリカ文化研究所　研究年報』（₁₉₉₉
年）第₃₄號，₂₀₀₀年 ₃ 月）（以下，「前稿」と略
記）を發表した。これは時代を五代十國時期（₉₀₇
年 ₄ 月～₉₇₉年 ₅ 月）にかぎり，死者の埋葬時
につくられた墓誌・墓碑の類を各種の文獻から
收集し，得られたデータをそれぞれ一覽表にし
たものであって，墓誌の項には₂₄₃點，墓碑の
項には₈₃點，総計₃₂₆點の墓誌・墓碑の類を收
錄し記載した。
　前稿を發表した當時，この時期を對象とした
類似する綜合的な目錄は存在しなかったので，
斯學の分野で一定の役割を果たしたのではない
かと考えるが，その後も現在にいたるまで，時
に新出土の墓誌などが考古學關係の雜誌に報告
されたり，また新發見の墓誌などを收めた石刻
資料集や研究書が次々と出版され續けてい
る（₁）。このような状況をふまえて，近年唐～宋
の墓誌の整理に強い關心をもつ竹内洋介氏によ
る，前稿を增補してはいかがかとの提案を受け
入れ，本稿を共同で編集することとした。
　今回增訂するにあたっての編集方針は，前稿
でのそれを基本的に蹈襲するが，前稿以後，墓
碑の類はあまり增加していないので，もっぱら
墓誌を中心に增補し，墓誌類には前稿と同様に
買地券・哀册・諡册などを含めるほか，前稿で
は墓碑の項に入れた塔誌・塔銘・行狀も，墓誌
類に含めることにした。その他の方針は，後揭
の「凡例」を參照されたい。
　なお，前稿の發表後，當該期の墓誌に關する
目錄・資料集として，次の二つの書籍が刊行さ
れているので紹介しておこう。
（₁） 譚凱編集『唐末至宋初墓誌目錄』（上海，
私家版，₂₀₀₅年 ₈ 月）（₂）
（₂） 周阿根著『五代墓誌彙考』（黄山書社，
₂₀₁₂年 ₄ 月）
　（₁）は採錄する時閒の範囲を，唐の大中 ₄ 年
（₈₅₀年）から北宋の咸平 ₂ 年（₉₉₉年）に設定し，
かつ墓誌を省ごとに區分して記載しているの
で，本稿で設定する五代十國時期としては，ど
れくらいの墓誌を採錄しているのか，その點數
を確定することは困難である。しかし，主要な
民國以前の金石書や民國以後₂₀₀₄年までに刊行
された新たな石刻資料集を參照するなど，採錄
基礎文獻の廣さは大いに參考となる。また（₂）
は，五代（₉₀₇年～₉₆₀年）の墓誌₂₄₂點を收錄し，
₁ 點ごとに釋文（錄文）をかかげ，それに著錄・
研究文獻などを記した簡跋や，文字の異同を指
摘した簡注を附しており，今回の補訂作業にあ
たっても非常に有用である。
　さて今回の作業の結果，本稿に採錄した墓誌
類の數は，合計₅₂₂點，その内訳は墓誌₄₃₉點，
塔誌・塔銘₁₇點，買地券₃₉點，哀册・諡册₁₀點，
題記 ₁ 點，幢記 ₁ 點，行狀 ₂ 點，墓誌蓋のみ₁₃
點であり，この中には誌文未見（編者未見）が
₅₃點ある。これを前稿と比較すると，前稿では
墓誌類の合計₂₅₆點，その内訳は墓誌₂₀₇點，塔
誌・塔銘₁₁點，買地券₁₄點，哀册・諡册 ₉ 點，
題記 ₁ 點，行狀 ₂ 點，墓誌蓋のみ₁₂點であった
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から，本稿は採錄総點數として，ほぼ二倍に增
加したことになる。
　なお，現在，『北京大學圖書館藏歷代墓誌拓
片目錄』（上海古籍出版社，₂₀₁₄年）でのみ知
られる墓誌₃₈點は，本稿では「誌文未見」と記
したが，北京大學圖書館所藏の石刻（拓本？）
も出版される計劃があると仄聞する。他にも新
たな墓誌關係資料集などの刊行が豫想されるの
で，遠からず本稿もさらに大きく增訂する必要
にせまられる時がくるであろう。
???
⑴　₂₀₁₂年頃までの關係書籍の出版情況は，拙著
『中國石刻關係圖書目錄（₁₉₄₉－₂₀₀₇） 附『石刻
史料新編』（全 ₄ 輯）書名・著者索引』（汲古書院，
₂₀₀₉年 ₂ 月），拙著『中國石刻關係圖書目錄（₂₀₀₈
－₂₀₁₂前半）稿』（明治大學東洋史資料叢刊₁₀，
明治大學東アジア石刻文物研究所，₂₀₁₃年 ₃ 月）
を參照。
⑵　英文名，Tomb Epitaphs from the Tang-Song 
Transition, by Nicolas Tackett, Printed in 
Shanghai, August ₂₀₀₅. 私家版の本書が中國國
家圖書館に所藏されていることは，₂₀₀₈年頃に
知ったが，日本國内で本書を所藏する圖書館が
見當らず，實見することができなかった。しかし，
₂₀₁₇年 ₉ 月に中國國家圖書館へ調査に赴く千葉
正史氏（東洋大學文學部教授）に依頼してコピー
していただき，本書を初めて見ることができた。
記して千葉氏に感謝する。
（客員研究員）
??
₁  ．採錄する墓誌の時間の範囲は，唐朝にか
わって後梁朝が成立した開平元年（₉₀₇）₄ 月
から十國の呉越が滅ぶ太平興國 ₃ 年（₉₇₉）₅
月までとし，五代に關しては原則として，北
宋朝が成立する建隆元年（₉₆₀）を下限とした。
₂  ．配列の順序は，埋葬の年月日順による。埋
葬の年月日が不明のものは，卒年によるか，
それも不明の場合は適宜，後方に配置した。
ただし墓誌蓋のみのものは，末尾に一括して
掲載した。
₃  ．墓誌名は誌主の姓名（諱）による。名（諱）が
不明の者は，男性には姓に公または君をつけ，
女性には氏をつけた。
₄  ．新羅・高麗のものについては，後掲『石刻
題跋索引（增訂本）』に載錄されているもの
に限って掲出した。
₅  ．國名については，滅亡した唐王朝最後の年
號「天祐」で記しているものや，五代王朝の
年號を稱しているものでも，判明する限り，
その地域に實質的に支配權を及ぼしている政
治勢力の名稱を記入した
₆  ．埋葬地は現代の地名（市）による。現代の正
確な地名が不明の場合は，誌文・碑文に記す
當時の地名を（  ）内に記入した。
₇  ．墓誌を採錄した文獻は，卷末に「墓誌採錄
文獻一覽表」としてまとめて掲載した。これ
らの文獻はきわめて多種・多數にのぼるため，
文獻の内容・性格を考慮して，便宜的にA～
Gの七つに分類し，それぞれ刊行年順に配列
した。
₈  ．本目錄では，A～Fの文獻は「墓誌採錄文
獻一覧表」に記載したそれぞれの略稱を用い
て表記し，Gの論著は同じく「一覽表」に記
載したそれぞれの番號で表記した。
₉  ．本目錄の備考欄に記した「注」は，末尾の
欄外に一括して掲載した。
₁₀ ．墓誌採錄文獻のF₄₄『舊五代史新輯會證』（略
稱「舊五」）の後に附した※印は墓誌文の部
分的な引用を示す。
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??? ????? ? ?? ?? ? ???????? ?????? ?? ????? ????????? ???? ???
??? ????? ??? ?
?????????
?????
?????? ????? ?? ??????? ??????????? ????????? ???????? ???
??? ?????? ?? ?? ? ???? ?????? ?????? ???
??? ??????? ? ???? ???????? ??? ?? ?????? ???
??? ????????
??
????
??
?? ? ?????? ?
????
?????? ????? ?? ???????? ???? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ?? ??????????? ????????? ??????? ????? ??? ???
??? ?????????? ??渷 ?? ?? ? ???????? ??????? ?????? ????? ???????? ???????????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ???????
????????? ???????
??????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???????? ???? ???
??? ???? ? ?? ? ???? ????????? ?????? ???? ????? ?? ????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????
??????? ??????? ?????????
???????
??? ???
??? ???? ?? ?? ? ???? ??? ????? ????????? ???
（　 ）6─　　─42 33829
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ?????? ???
??? ?????????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ???????? ?????? ??????? ?????? ???
??? ?????????
???? ?????????
??
?????? ???? ???? ???
??? ????? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ???
??? ??????? ? ???? ????????? ?????? ?????? ???
??? ??????? ?
?? ? ?????????
?
?????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????????? ????????? ???
??? ????
????
??
? ?? ? ????????? ?????? ????? ?? ?? ? ???
??? ??????
?????
?
?? ?? ? ???????? ?????? ??????
????????? ????????? ?
??
???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ??
?????? ?????? ?
?????? ?????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ?????????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
???????? ????????
??????
?? ???????? ??????????? ??????? ????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?? ???? ???
??? ????????? ?? ? ???? ???????? ??????? ??????? ????? ????? ??
?????
????????
??????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ???? ?? ???? ???????? ?????? ???? ????? ?? ????? ??????????? ????????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
???????? ????????
??????
?? ???????? ????? ????????? ???
??? ???? ? ???? ????????? ?????? ?? ???? ???
??? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ???
??? ???? ? ? ???? ???????? ?????洺?? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ???
??? ???????? ??? ? ???? ???????? ?????? ????????? ??? ?? ???????? ????????????? ??????? ???????? ?????? ???
??? ??????????? ???? ???????? ?????? ?????? ???
???
??????????
???
? ??
?????????? ?
????
?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???
??? ???????? ? ???? ???????? ?????? ?????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ????? ?? ???????? ???????? ???
????????????
?????????
???? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?? ???? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???????? ???? ??? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ?????????? ???? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ???? ????????? ?????? ?????? ????? ???
??? ??????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ??????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ????? ????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ???????
????????? ?????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
（　 ）7─　　─41 33730
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ?????? ???
??? ?????????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ???????? ?????? ??????? ?????? ???
??? ?????????
???? ?????????
??
?????? ???? ???? ???
??? ????? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ???
??? ??????? ? ???? ????????? ?????? ?????? ???
??? ??????? ?
?? ? ?????????
?
?????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????????? ????????? ???
??? ????
????
??
? ?? ? ????????? ?????? ????? ?? ?? ? ???
??? ??????
?????
?
?? ?? ? ???????? ?????? ??????
????????? ????????? ?
??
???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ??
?????? ?????? ?
?????? ?????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ?????????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
???????? ????????
??????
?? ???????? ??????????? ??????? ????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?? ???? ???
??? ????????? ?? ? ???? ???????? ??????? ??????? ????? ????? ??
?????
????????
??????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ???? ?? ???? ???????? ?????? ???? ????? ?? ????? ??????????? ????????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
???????? ????????
??????
?? ???????? ????? ????????? ???
??? ???? ? ???? ????????? ?????? ?? ???? ???
??? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ???
??? ???? ? ? ???? ???????? ?????洺?? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ???
??? ???????? ??? ? ???? ???????? ?????? ????????? ??? ?? ???????? ????????????? ??????? ???????? ?????? ???
??? ??????????? ???? ???????? ?????? ?????? ???
???
??????????
???
? ??
?????????? ?
????
?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???
??? ???????? ? ???? ???????? ?????? ?????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ????? ?? ???????? ???????? ???
????????????
?????????
???? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?? ???? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???????? ???? ??? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ?????????? ???? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ???? ????????? ?????? ?????? ????? ???
??? ??????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ??????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ????? ????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ???????
????????? ?????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
（　 ）8─　　─40 33631
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ???? ?? ? ???? ????????? ???????
????????? ??
?????? ?????? ?
????
?? ???????? ??????????? ????????? ???
???
??????????
?
?? ?? ? ???? ????????? ??? ???
??? ???????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????
????????????
???
???
??? ???? ?? ?? ??????????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
????????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ???????????? ????????? ????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????
????????????
???
???
??? ???? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ???
????????????
???
???
??? ?????????? ? ???? ???? ?? ?????? ???
??? ????? ? ??? ? ???? ??????? ?????? ???? ?? ???????? ????? ???????? ????? ??? ???
??? ?????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ???? ????????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ??? ????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ??????? ?? ???????????? ?????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ???????????? ?????? ????? ??? ??????? ??????????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ??
?????? ??????? ?
??????? ????????
??????? ?????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ???
??? ??????? ? ?? ? ??????? ??????
????????? ??
?????? ????
?????? ??
???????
????????
???????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??
?????? ??????????
???????? ??????
?????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????????? ????? ???
??? ???????? ??? ??
?? ? ????????
?
?????? ?????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ?? ??????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ??????? ?? ??
?? ? ?????????
??
?????? ????????? ?????
????????? ??????? ???????
?????
??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?? ??????? ???
????????????
?????????
???
??? ???? ?? ??
?????????
????????
?????? ???? ??? ???
（　 ）9─　　─39 3352
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ???? ?? ? ???? ????????? ???????
????????? ??
?????? ?????? ?
????
?? ???????? ??????????? ????????? ???
???
??????????
?
?? ?? ? ???? ????????? ??? ???
??? ???????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????
????????????
???
???
??? ???? ?? ?? ??????????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
????????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ???????????? ????????? ????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????
????????????
???
???
??? ???? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ???
????????????
???
???
??? ?????????? ? ???? ???? ?? ?????? ???
??? ????? ? ??? ? ???? ??????? ?????? ???? ?? ???????? ????? ???????? ????? ??? ???
??? ?????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ???? ????????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ??? ????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ??????? ?? ???????????? ?????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ???????????? ?????? ????? ??? ??????? ??????????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ??
?????? ??????? ?
??????? ????????
??????? ?????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ???
??? ??????? ? ?? ? ??????? ??????
????????? ??
?????? ????
?????? ??
???????
????????
???????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??
?????? ??????????
???????? ??????
?????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????????? ????? ???
??? ???????? ??? ??
?? ? ????????
?
?????? ?????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ?? ??????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ??????? ?? ??
?? ? ?????????
??
?????? ????????? ?????
????????? ??????? ???????
?????
??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?? ??????? ???
????????????
?????????
???
??? ???? ?? ??
?????????
????????
?????? ???? ??? ???
（　 ）10─　　─38 3343
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
???
??????????
????
?? ??
?????????
????
??? ??? ???
??? ?????
????
??
??
?????????
????
?????? ???? ???
??? ????? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ??? ????? ??
???????
????????
???????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
?????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
???????? ?????? ????????
????????? ??????? ????
??? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ??????? ????? ????? ?? ???????
?????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???
??? ??????????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ???????
??????
????? ????????
??????????? ????????????
????????
?????
????????????
???
???? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????
?????
???
???
?? ???????
?????????? ????????????
????????
???
???
??????????
????
? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
???
???????????
??
? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ??? ???
??? ??????????? ?? ? ???? ???????? ??????? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ???????????? ?????? ???? ??? ???
??? ????? ? ?? ? ????????? ?????? ????? ????????? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????
???
???
??
???????????? ???????? ??
???
??? ???
??? ??????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ????????
??????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
?????? ???
???
???????????
??
?????
??
? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????? ?? ?
????????????
???
???
???
???????????
?
?? ??
?? ? ?????????
?
??????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ???? ?? ??
?? ? ?????????
?
?????? ????????? ????? ?? ??????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
????????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ??????? ???? ??? ???
??? ???????? ??? ? ?? ? ??????? ?????? ?????????? ???? ?? ??????? ????????? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????
???
???
?? ???????? ???? ??????? ??? ????????? ???
（　 ）11─　　─37 3334
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
???
??????????
????
?? ??
?????????
????
??? ??? ???
??? ?????
????
??
??
?????????
????
?????? ???? ???
??? ????? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ??? ????? ??
???????
????????
???????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
?????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
???????? ?????? ????????
????????? ??????? ????
??? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ??????? ????? ????? ?? ???????
?????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???
??? ??????????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ???????
??????
????? ????????
??????????? ????????????
????????
?????
????????????
???
???? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????
?????
???
???
?? ???????
?????????? ????????????
????????
???
???
??????????
????
? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
???
???????????
??
? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ??? ???
??? ??????????? ?? ? ???? ???????? ??????? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ???????????? ?????? ???? ??? ???
??? ????? ? ?? ? ????????? ?????? ????? ????????? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????
???
???
??
???????????? ???????? ??
???
??? ???
??? ??????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ????????
??????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
?????? ???
???
???????????
??
?????
??
? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????? ?? ?
????????????
???
???
???
???????????
?
?? ??
?? ? ?????????
?
??????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ???? ?? ??
?? ? ?????????
?
?????? ????????? ????? ?? ??????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
????? ?? ????????
??????????? ????????????
????????
????????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ??????? ???? ??? ???
??? ???????? ??? ? ?? ? ??????? ?????? ?????????? ???? ?? ??????? ????????? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????
???
???
?? ???????? ???? ??????? ??? ????????? ???
（　 ）12─　　─36 3325
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ????
???? ??????? ?
????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
?????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?? ?? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
???
???????????
?
? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ?? ????? ???????? ????? ???
??? ????????? ? ?? ? ????? ?????? ??? ???
??? ??????????? ? ?? ? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ??????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?????????? ???
??? ???? ? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ?? ????? ???????? ???????? ????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ???
??? ????? ? ?? ? ???????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ??????? ?? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ??????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ??????? ?????? ????????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ??? ???
??? ?????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ?? ??????? ???????? ?????? ???
??? ????????? ??? ?
?? ? ???????????
?? ? ?????????
?
?????? ????? ?? ??????????? ??????? ???????? ???
??? ????? ? ??? ?
?? ? ???????????????????
?? ? ?????????
?
?????? ????? ?? ??????????? ??????? ????????? ????? ????????? ???
???
??????????
?
? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????????? ???? ??
??????????? ????????????
????????
??????? ??????? ?????????
?????????? ????????? ?
??
????????????
???
???
??? ???? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????????? ???? ?? ? ?? ??????????? ????????? ?????? ??? ???
??? ??????? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ????
???? ??????? ?
????
????? ??
????????
????????
?????????? ????????????
????????
??????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ???
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???????? ????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??
?????? ???????? ?
??????? ???????
?????? ????????
?????
?????? ???
????????
????????
?????????? ????????????
????????
???????? ?????? ???
??? ????? ??? ?? ???? ???????? ?????? ????? ????? ???
???????????? ??????????
??????????
????????????
?????????
???? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????? ????????? ???? ??? ??????? ???????????? ????????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???????? ???
???
???????????
?
?? ??
???????????
?????
?????? ?????
????????????
???
???
??? ??????? ??
?? ? ?????????
?
?? ??????? ???
???
??????????
?
?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ??????? ???? ??? ???
??? ??????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ??????? ??? ?????? ???
???
??????????
??
??? ?? ?? ? ????????? ???????? ???? ???
???
??????????
????
??? ?? ?? ? ?????? ??????
????????? ???????
??????
?????? ??? ??????? ??????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ?????? ? ?????? ????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ???????? ?? ?? ?? ? ???????? ??? ????
??????? ?????? ?????????
?? ?
????????????
?????????
???
（　 ）27─　　─21 31750
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ??????? ?? ?? ?? ? ??????? ??????
????????? ??
?????? ?????? ?
??????? ????????
??????? ?????
?????? ???
????????
????????
?????????? ????????????
????????
????? ???
??? ????????? ???? ??
?? ? ?????????
?
?????? ???????? ?????? ???
??? ????? ?? ???? ????????? ?????? ??????? ????? ???
??? ????????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
???????? ????????
??????
??? ??????? ????? ???
???
???????????
????
?? ?? ???? ???????? ?????? ???????? ????? ???????? ????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ??????? ???? ??????? ??? ??? ???
??? ???? ? ?? ?? ? ???????? ???? ??? ?????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ??????? ?????
????????????
???
???
??? ????????? ? ?? ?? ? ???????? ?? ????? ???
??? ????????? ? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
???????? ?????
?????? ???
????????
????????
??????????? ????????????
????????
???
??? ????? ? ?? ?? ???? ???????? ?????? ????? ??? ???????? ????????? ?????? ????????? ???
??? ????? ?? ???? ????????? ?????? ??????????? ??????? ????? ????????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ????? ?????? ???? ?????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
?????? ??? ????????
??????????? ????????????
????????
???????? ????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??
?????? ???????? ?
??????? ???????
?????? ????????
?????
?????? ???
????????
????????
?????????? ????????????
????????
???????? ?????? ???
??? ????? ??? ?? ???? ???????? ?????? ????? ????? ???
???????????? ??????????
??????????
????????????
?????????
???? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????? ????????? ???? ??? ??????? ???????????? ????????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???????? ???
???
???????????
?
?? ??
???????????
?????
?????? ?????
????????????
???
???
??? ??????? ??
?? ? ?????????
?
?? ??????? ???
???
??????????
?
?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ??????? ???? ??? ???
??? ??????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ??????? ??? ?????? ???
???
??????????
??
??? ?? ?? ? ????????? ???????? ???? ???
???
??????????
????
??? ?? ?? ? ?????? ??????
????????? ???????
??????
?????? ??? ??????? ??????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ???
??? ??????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ?????? ? ?????? ????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ???????? ?? ?? ?? ? ???????? ??? ????
??????? ?????? ?????????
?? ?
????????????
?????????
???
（　 ）28─　　─20 31651
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
???
???????????
?
?? ?? ????????? ? ??????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ??? ???
??? ???? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???????? ??????????? ?????? ???
??? ????? ?? ??
?????????
?????
??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
?????? ??? ????????
??????????? ????????????
????????
????????? ????? ???
??? ?????? ? ?? ??
?? ? ?????????
??
?????? ???????? ???? ???
??? ?????????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ?? ??????????? ??? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
???
??????????
????
?? ?? ?? ? ????????? ??????? ?????? ??? ???????? ?????????? ?????????
????????????
???
???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???? ?????? ?????
???
???
??? ??????????? ?????????
??????????
???? ?? ??? ?????? ?????
????????????
????????????
?????????
???
??? ?????????? ?? ???? ???? ?????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ??????? ????????? ????
??????? ??????? ??????
?????? ???? ????
????????????
????????????
?????????
???
???
???????????
?
?? ??
?? ? ?????????
??
?? ????? ???
???
???????????
?
?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ???
???
???????????
?
?? ?? ?? ? ????????? ???? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????? ?? ??
?? ? ???????
????
?????? ????? ???????? ?????????? ???? ???
??? ?????? ???
??????????????
?
??????? ????????? ???? ??? ???????? ???????? ???
???
??????????
??
?? ???????? ?? ?????? ???
??? ????? ?? ??????????? ?? ????? ???
??? ???? ? ??? ?? ???????????? ?????? ??? ????? ????????? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ??????? ??????
????????? ?
??????? ????????
???????? ???????
??????
???? ???????? ???????? ???????? ???? ???
??? ???? ?? ??????????? ?????? ?????? ??? ??????? ???
??? ????????? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
???????? ????????
????????? ???????
??????
????
????????? ??????????? ?
????
???
??? ????? ? ??
?? ? ????????
??????????
???????
?????? ??????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???
（　 ）29─　　─19 31552
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
???
???????????
?
?? ?? ????????? ? ??????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ??? ???
??? ???? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???????? ??????????? ?????? ???
??? ????? ?? ??
?????????
?????
??????
????????? ???????
????????? ??????
???????? ?????
?????? ??? ????????
??????????? ????????????
????????
????????? ????? ???
??? ?????? ? ?? ??
?? ? ?????????
??
?????? ???????? ???? ???
??? ?????????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ?? ?? ??????????? ??? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
???
??????????
????
?? ?? ?? ? ????????? ??????? ?????? ??? ???????? ?????????? ?????????
????????????
???
???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???? ?????? ?????
???
???
??? ??????????? ?????????
??????????
???? ?? ??? ?????? ?????
????????????
????????????
?????????
???
??? ?????????? ?? ???? ???? ?????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ??????? ????????? ????
??????? ??????? ??????
?????? ???? ????
????????????
????????????
?????????
???
???
???????????
?
?? ??
?? ? ?????????
??
?? ????? ???
???
???????????
?
?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ???
???
???????????
?
?? ?? ?? ? ????????? ???? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????? ?? ??
?? ? ???????
????
?????? ????? ???????? ?????????? ???? ???
??? ?????? ???
??????????????
?
??????? ????????? ???? ??? ???????? ???????? ???
???
??????????
??
?? ???????? ?? ?????? ???
??? ????? ?? ??????????? ?? ????? ???
??? ???? ? ??? ?? ???????????? ?????? ??? ????? ????????? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ??????? ??????
????????? ?
??????? ????????
???????? ???????
??????
???? ???????? ???????? ???????? ???? ???
??? ???? ?? ??????????? ?????? ?????? ??? ??????? ???
??? ????????? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
???????? ????????
????????? ???????
??????
????
????????? ??????????? ?
????
???
??? ????? ? ??
?? ? ????????
??????????
???????
?????? ??????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???
（　 ）30─　　─18 31453
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
???
???????????
???
?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ???
??? ???????? ?? ?? ????????????? ???????? ????????? ??? ????????? ??????????? ????????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ???
??? ????? ? ?? ?? ? ?????? ?????? ??? ???
??? ???????? ? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???
???
??????????
??????
?? ?? ? ?????? ?????? ??????? ????? ???? ??? ???
??? ???????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ?????? ????????
??????????? ????????????
????????
???????? ????
????????????
???
???
??? ????? ?? ?? ????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ???? ????????? ?????? ???????? ?????? ???? ??? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ??????? ???????? ????? ?????? ???
??? ????????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ?
??????? ???????
?????
???? ???????? ??? ???
??? ????? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ??? ???
??? ????????? ?? ?? ????????????? ?????? ?????
??????????? ????????????
???????????
?????????? ????????? ???? ???
??? ??????????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ? ??? ???
???
??????????
???????
?? ??
?? ? ???????
?
???? ???????????? ?????????
????????? ????????? ????
?????????
???
??? ????? ??
????????????
??
?????? ??? ???
??? ??????????? ?? ??????????? ??? ????? ??? ???
??? ????? ??? ??????????? ?????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ????????????? ?? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ?????????? ? ??????? ????? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ??
??????????
?? ?
?? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ?????? ?? ???? ???????? ?? ????????? ????? ???
??? ??????? ?? ?? ????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????????? ??? ?? ? ???????? ?????? ????? ??????????? ???
??? ?????????? ? ?? ??
?? ? ?????????
??
?? ????? ???
??? ????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ? ? ?? ? ????????? ?????? ??? ???
??? ?????? ??? ?? ???? ???????? ?????? ????? ???
???
???????????
??
?? ?? ?? ? ??????? ??????? ???????????? ?????????
??????????? ????????? ????
?????????
???
??? ????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
???
???????????
?
?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???? ??? ???
??? ??????? ?? ?? ? ????????? ?? ????? ???
（　 ）31─　　─17 31354
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
???
???????????
???
?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ???
??? ???????? ?? ?? ????????????? ???????? ????????? ??? ????????? ??????????? ????????? ?????? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ???
??? ????? ? ?? ?? ? ?????? ?????? ??? ???
??? ???????? ? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???
???
??????????
??????
?? ?? ? ?????? ?????? ??????? ????? ???? ??? ???
??? ???????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ?????? ????????
??????????? ????????????
????????
???????? ????
????????????
???
???
??? ????? ?? ?? ????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ???? ????????? ?????? ???????? ?????? ???? ??? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ??????? ???????? ????? ?????? ???
??? ????????? ?? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ?
??????? ???????
?????
???? ???????? ??? ???
??? ????? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ??? ???
??? ????????? ?? ?? ????????????? ?????? ?????
??????????? ????????????
???????????
?????????? ????????? ???? ???
??? ??????????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ? ??? ???
???
??????????
???????
?? ??
?? ? ???????
?
???? ???????????? ?????????
????????? ????????? ????
?????????
???
??? ????? ??
????????????
??
?????? ??? ???
??? ??????????? ?? ??????????? ??? ????? ??? ???
??? ????? ??? ??????????? ?????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ????????????? ?? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ?????????? ? ??????? ????? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ??
??????????
?? ?
?? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ?????? ?? ???? ???????? ?? ????????? ????? ???
??? ??????? ?? ?? ????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????????? ??? ?? ? ???????? ?????? ????? ??????????? ???
??? ?????????? ? ?? ??
?? ? ?????????
??
?? ????? ???
??? ????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ? ? ?? ? ????????? ?????? ??? ???
??? ?????? ??? ?? ???? ???????? ?????? ????? ???
???
???????????
??
?? ?? ?? ? ??????? ??????? ???????????? ?????????
??????????? ????????? ????
?????????
???
??? ????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
???
???????????
?
?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???? ??? ???
??? ??????? ?? ?? ? ????????? ?? ????? ???
（　 ）32─　　─16 31255
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ??? ??????? ??? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????
?????
?????
?????? ???
??? ?????? ?? ?? ?? ? ????????? ???????? ????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ??? ??????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????? ?? ?? ??????????? ?????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ?????? ?? ??????????? ?????? ????????? ???? ???
??? ?????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ???? ??? ??? ???
??? ???? ?? ??????????? ???? ????? ???? ???
??? ???? ?? ??
???? ? ????
???
??? ???? ?????????? ????????? ???? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ??????
????????????
???
???
??? ????? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ?????????? ????????? ???? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ?????? ????????? ????????? ????? ??? ???
??? ?????
????? ? ????
???
?? ???? ???
??? ?????? ???
????? ? ????
???
?? ??? ??? ????? ???
??? ????? ?? ??
?????????
?? ?
?????? ????? ??????????? ????????? ???? ????? ???
??? ?????????? ? ?? ?????? ???? ??? ???
??? ???? ?? ?????? ???????? ???? ??? ????? ???
??? ???? ?????? ?????? ????? ????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ??????? ? ? ??????????? ?????? ?????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
??? ?????????? ? ?? ??????????? ?????? ?????? ???
??? ???????? ? ?? ??????????? ?????? ??????? ?? ? ??? ?????? ??? ???
注（₁） 　雍文華校輯『羅隱集』（中國古典文學基本
叢書，中華書局，₁₉₈₃年）₃₃₉～₃₄₀頁に「沈
崧羅給事墓誌」（『羅氏宗譜』所收）を載錄する。
注（₂） 　孫の牛宗諫が死後埋葬された開寶 ₃ 年
（₉₇₀）₁₀月 ₅ 日に，父の牛孝恭，子の牛知業・
牛知讓らとともに，牛存節も改葬され，墓誌
が作成されている。
注（₃） 　「墓誌採錄文獻一覽表」のC₀₁『五代墓誌彙
考』所收の₄₂「秦君墓誌」と₄₆「王府君墓誌」
は，ともにその簡跋に「拓片見於中國國家圖
書館碑帖菁華」と記し，中國國家圖書館所藏
の拓本に基づいているようであるが，編者は
未確認である。
注（₄） 　『北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙編』
₃₇︲₁₅「許璠墓誌」の說明には「北宋乾德四
年（₉₆₆）六月二十三日葬……」と記すが，
（　 ）33─　　─15 31156
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
本墓誌には誌主許璠の死亡年月日を「乾德四
年歳次壬午五月庚辰朔廿八日丁未」，埋葬年
月日を「其年六月庚戌朔二十三日□申」と刻
しており，この年次は年日の干支から見ても，
「前蜀乾德四年（₉₂₂）」であることが明らかで
ある（陳垣著『二十史朔閏表  附西曆回曆』
中華書局，₁₉₇₈年版，₁₁₄頁，參照）。なお，『前
後蜀的歷史與文化』と『中央研究院歷史語言
研究所藏歷代墓誌名拓片目錄附索引』も前蜀
のものとしている。
注（₅） 　『石刻題跋索引』・『北京圖書館藏中國歷代
石刻拓本彙編』・『隋唐五代墓誌彙編』ともに，
「崔詹墓誌」を「天祐四年（₉₀₇）十一月七日葬」
と見なしているが，周錚「崔詹墓誌考」（『中
國歷史博物館館刊』₁₀, ₁₉₈₇年）は，埋葬年を
「天成二年（或三年）」と考證している。周錚
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ??? ??????? ??? ???
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（　 ）34─　　─14 31057
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
氏の考證をさらに補訂すれば，本墓誌の誌文
によると，崔詹は「其年六月二十八日」に₆₅
歳で死亡し，「其年十一月七日」に埋葬され
ており，一方，「中散大夫・守尙書兵部侍郎
……王權」と記される誌文の撰者王權は，『舊
五代史』卷₃₈･₃₉後唐明宗本紀によれば，天
成 ₂ 年（₉₂₇）₄ 月己丑（ ₉ 日）に兵部侍郎に就
任し，同 ₃ 年 ₇ 月己巳（₂₆日）に吏部侍郎へ轉
任しているから，崔詹は天成 ₂ 年₁₁月 ₇ 日に
埋葬されたと思われる。
注（₆） 　『隋唐五代墓誌彙編』洛陽₁₅︲₁₆₀の說明に
は「後晉葬」と記すが，本墓誌の誌文末尾に
「時開□（運）元年八月三日……銘曰 」と刻し
ていると讀み取り，これを埋葬（或いは誌文
刻記）年月日と解した。
注（₇） 　この墓誌の錄文は，復旦大學圖書館藏拓本
に基づくものであるが，「嗚呼。天福十（下缺）
于長洲縣武丘鄕之私第也。」を「天福十二年」
に「長洲縣武丘鄕之私第で卒した」と解した。
注（₈） 　『全唐文』所收「王繼勲墓誌」は，『永樂大典』
卷₆₈₅₁「王繼勲」條所載の陳致雍撰『曲臺奏議』
所收「王繼勲墓誌」を採錄したものと思われ
るが，『考古』₁₉₉₉︲₇に掲載された「王繼勲
墓誌」拓本寫眞は，₁₉₈₇年に出土した本墓誌
の原石によるものである。拙稿「對《南京市
西善橋發現五代閩國王氏族人墓誌》一文的補
充」（『考古』₂₀₀₀︲₉）参照。
注（₉） 　『隋唐五代墓誌彙編』洛陽₁₄︲₁₉₅の說明に
は「唐天祐閒葬」と記すが，誌文中に「至漢
乾祐元年（₉₄₈）」「周廣順元年（₉₅₁）」など
の年號が見えるので，五代末期に埋葬された
墓誌ではないかと見なした。
注（₁₀ ） 『五代墓誌彙考』所收の₂₃₉「太原王公墓誌」
は，誌文に前蜀の年號「通正元年」（₉₁₆）が
見えるためか，簡跋に「前蜀（₉₀₇～₉₂₅）某
年葬」と記すが，前蜀のものか否か確定でき
ない。
注（₁₁ ） 李振中校注『徐鉉集校注』（中華書局，
₂₀₁₆年）下，₄₈₄頁の箋注では，誌文中に「今
上嗣位，……遷朝議大夫・戸部員外……其年
秋九月七日遇暴疾，翌日終於郡之官舎，享年
六十有一。明年春二月，歸葬江寧府某所。」
とあることから，「今上」を建隆 ₂ 年（₉₆₂）
に卽位した南唐の後主李煜と見なし，誌主趙
宣輔の埋葬を翌建隆 ₃ 年（₉₆₃） ₂ 月に繋年
している。
注（₁₂ ） ???????????????????，
₂₀₁₃年 ）₁₈₇・₁₈₈頁 に， 五 代 時 期（₉₀₇～
₉₆₀）の殘誌として掲載するが，誌文からは
五代の墓誌か判斷することができない。なお，
₁₈₇頁の附記に，前者の殘誌は童兆良『檢點
上林文明』（中國文聯出版社，₂₀₀₃年）₉₀頁
にも掲載されているとの記載があるが，編者
未見である。
（　 ）35─　　─13 30958
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
?????????
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? ? ?
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???????? ? ?
????????????
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????? ?????
（　 ）36─　　─12 30859
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 略稱 書名 編著者 ??? 刊行年
?? ??? ??
?????????????
? ? ?
????????????
?????
????? ?????
?? ??? ??
?????????????
????? ? ?
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（　 ）37─　　─11 30760
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 略稱 書名 編著者 ??? 刊行年
?? ?? ??
????????????
??
????
????????
?
?????
?? ?? ??? ??????????? ???? ??????? ??????????
?? ?? ?? ???????? ? ??
????????????
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（　 ）38─　　─10 30661
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 略稱 書名 編著者 ??? 刊行年
?? ?? ? ?????? ????????
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（　 ）39─　　─9 30562
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 略稱 書名 編著者 ??? 刊行年
?? ?? ? ????? ????? ??????? ?????
?? ???? ?
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（　 ）40─　　─8 30463
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
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（　 ）41─　　─7 30364
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
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（　 ）42─　　─6 30265
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
??? ???????????????????????? ? ??
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（　 ）43─　　─5 30166
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
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※附記： 校正中に慈溪市文物管理委員會辦公室・寧波市江北區文物管理所編『慈溪碑碣墓誌彙編（唐至明
代卷）』（上林湖叢書、浙江古籍出版?、₂₀₁₇年）を入手した。本書には、現在の浙江省寧波市慈
溪市の管轄内、および舊來の慈溪に屬していた領域で出土した墓誌が收められている。そのうち、
五代の墓誌として₁₀點を收錄しているが、 ₁ 點は「唐～五代」とされていて五代の墓誌とは確定
できないため、他の ₉ 點のみを增補として次に掲げる。
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 慈溪（頁）
增₀₀₁ 羅素墓誌 翁道弘 後梁 辛未歳（₉₁₁）₁₁.₄ 浙江省寧波市 ₇₀
增₀₀₂ 某君殘誌 後梁? 乾化 ₂ （₉₁₂） 浙江省寧波市 ₇₄
增₀₀₃ 呉氏墓誌 羅德源? 後梁 乾化 ₅ （₉₁₅）₁₁.₂₈ 浙江省寧波市 ₇₆
增₀₀₄ 司馬珂墓誌 後梁 貞明 ₄ （₉₁₈）₈.₂₀ 浙江省寧波市 ₇₈
增₀₀₅ 楊謙仁墓誌 盧德元 後梁 龍德 ₁ （₉₂₀）₁₀. 浙江省寧波市 ₈₁
增₀₀₆ 宋君墓誌 呉越? 丙戌年（₉₂₆）₈.₂₇ 浙江省寧波市 ₈₃
增₀₀₇ 房君妻某氏墓誌 呉越 寶正 ₂ （₉₂₇）₅.₁₇卒 浙江省寧波市 ₈₅
增₀₀₈ 洞山寺住持（費□）墓誌 呉越 寶正 ₃ （₉₂₈）₁₁.甲申 浙江省寧波市 ₈₇
增₀₀₉ 羊蟾墓誌 滕仁鏸 呉越 廣順 ₃ （₉₅₃）₁₁.₈ 浙江省寧波市 ₈₉
なお、上記末尾の「羊蟾墓誌」は、本目錄の₃₆₉番に掲載済みであるので、新たに增補するものは ₈ 點である。
従って、今回本稿に採錄した墓誌類の総數は₅₃₀點となる。
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Catalog of Bibliographic Sources of Stone Tomb Inscriptions 
during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period in 
China (Revised and Enlarged Edition)
TAKAHASHI Tsuguo
TAKEUCHI Yosuke
This is the catalog of Stone Tomb Inscriptions during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period （五
代十國時代：April 907 – May 979） in China.  An archaeological research in China has remarkably advanced 
in recent years. Stone carving materials including Stone Tomb have been excavated. Researchers, who study 
the period having much fewer historical materials than Song（宋）,  Ming（明） and Qing（清） Dynasties, use 
essentially the stone carving materials. Catalogs of Stone Tomb Inscriptions have been published in these 
days. They give every facility to each period.
Takahashi Tsuguo, Takeuchi Yosuke revise and enlarge  ‘A General Catalogue of the Tombstone and the 
Tomb Stele during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period in China ’ (「中國五代十國時期墓誌・墓碑
綜合目錄稿」1999) by Takahashi Tsuguo, and collect all the literature on Stone Tomb Inscription that is 
ascertained now, and make a list of it within the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period. We will easily find 
where each Stone Tomb Inscription is recorded.
Key words:  China, Five Dynasties and Ten Kingdoms Period, Stone Tomb Inscriptions, Catalog, Revised and 
Enlarged Edition
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